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Останнім часом фах «Ортодонтия» набуває все більшого значення в 
стоматології. Значна розповсюдженість ЗЩА пояснює високий відсоток 
пацієнтів, які потребують ортодонтичного втручання. 
Цикл спеціалізації з фаху «Ортодонтія» на каферді післядипломної 
освіти лікарів-ортодонтів УМСА триває 10 місяців. На початку курсантам 
здається, що це неймовірно довго. Але незабаром приходить розуміння того, 
що це зовсім не так. Тому вважаємо за потрібне висвітлити основні заходи 
навчання на кафедрі. 
За цикл спеціалізації необхідно написати і захистити 7 історій хвороби. 
Усі історії курсанти представляють до захисту не тільки в письмовому вигляді, 
але й за допомогою мультимедійної презентації. Це величезний практичний 
досвід для лікаря-курсанта, який дає можливість застосувати на практиці свої 
знання, поглибити їх, навчитися клінічному мисленню. 
Перед кожною історією хвороби проводиться семінарське заняття, на 
якому курсанти розбирають теоретичні питання за темою історії хвороби. Для 
підготовки до семінарського заняття кожен курсант отримує питання і готує 
мультимедійну презентацію з озвучуванням (міні-фільм), що розкриває суть 
питання. Після перегляду доповіді, відбувається її обговорення між курсантами 
та викладачем. 
За 10 місяців циклу спеціалізації курсанти здають 3 модуля (проміжні 
іспити), що допомагає перевірити і систематизувати свої знання та практичні 
навички не тільки в кінці навчання, але й на його етапах. 
Дуже зручно, що на кафедрі є дистанційна форма контролю, яка дає 
можливість курсанту пройти тестування самостійно в будь-який зручний час, а 
викладачеві в будь-який час перевірити результати і оцінити активність 
слухача. 
Дуже зацікавило те, що кожен курсант під чуйним керівництвом 
висококваліфікованих зубних техніків виготовляє своїми руками сім знімних 
ортодонтичних апаратів. Апарати кожен курсант виготовляє для себе, щоб була 
можливість відчути те, що відчувають пацієнти при носінні знімної апаратури. 
Курсанти вчаться носити апарат, розмовляти в ньому, доглядати за апаратом, 
що викликає незабутні враження. 
Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів тісно співпрацює з 
суміжними спеціалістами такими, як логопед, психолог, стоматолог-хірург. 
Один раз в тиждень вони читають лекції для курсантів. Таким чином, лікарі 
вчаться взаємодії з іншими фахівцями, комплексному підходу в лікуванні 
пацієнтів. 
Крім того за період спеціалізації керівництво кафедри запрошувало 
різних цікавих лекторів, курсанти прослухали: цикл лекцій з «Медичного 
права», що дало можливість поспілкуватися з юристом і більш детально 
зрозуміти права лікаря і пацієнта; доповідь лікаря-ортопеда про захворюваність 
на остеопороз у сучасному світі; лекції, що пов'язані з сучасними цифровими 
технологіями в ортодонтії. Це дало не тільки теоретичні знання, які 
допомагають йти в ногу з часом, а й практичні вміння по роботі з програмами 
цифрових КТ і цифровою розшифровкою ТРГ знімків. 
Дуже корисним було проведення курсу «Міні-імпланти в ортодонтії», з 
отриманням сертифікатів, що дає право використовувати міні-імпланти в своїй 
подальшій роботі. 
Також кафедра надає курсантам можливість використовувати 
комп’ютерну програму «AudaxCeph» (Словенія) для автоматичної 
розшифровки знімків ТРГ в навчально-діагностичних цілях. 
Для ортодонтії 10 місяців - це безсумнівно замало. Цикл спеціалізації 
дає майбутньому лікарю-ортодонту курс і напрямок, завдання ж курсанта в 
подальшому продовжувати вчитися самостійно і вдосконалювати свої знання. 
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